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Потрясающий Китайский путепровод состоящий из пяти уровней и 20 
рамп. 
 
 
Рисунок 1 – Многоуравневая развязка в Чуньцине, вид сверху 
 
 
Рисунок 2 – Многоуравневая развязка в Чуньцине, вид снизу 
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На рис.1 и рис.2 представлен «умопомрачительная» развязка в 
Чунцине(Chongqing), Китай, содержащий пять уровней, 20 рамп и 8 
направлений. 
Новый путепровод привел в замешательство китайских пользователей 
Интернета , а некоторые обеспокоены тем, что могут потеряться на сложном 
участке города, сообщает People's Daily Online. Но чиновник, отвечающий за 
проект, сказал, что для водителей не составит труда определить правильное 
направление и будет легко развернуться, если они поехали не в ту сторону. 
Строительство путепровода началось в сентябре 2009 года, и проект был 
окончательно завершен 31 мая. В 2017 эстакада до сих пор находилась в стадии 
строительства, на некоторых участках, еще проводились работы по озеленению 
и строительству пешеходных дорожек. Несмотря на то что некоторые участки 
были уже открыты, развязка была полностью не работоспособна до начала 2018 
года. 
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